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Mahmudi, Q100080376. 2011. Pengelolaan Pembelajaran IPA tematik 
model PAIKEM di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanduk Ampel Kabupaten 
Boyolali, Tesis. Magister Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan karakteristik aktivitas 
guru dalam pembelajaran IPA tematik model PAIKEM di Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri Tanduk Ampel Kabupaten Boyolali, (2) mendeskripsikan karakteristik 
setting  ruang pembela jaran IPA tematik model PAIKEM di Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri Tanduk Ampel Kabupaten Boyolali, dan (3) mendeskripsikan karakteristik 
media pembelajaran IPA tematik model PAIKEM di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
Tanduk Ampel Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Penelitian ini 
mengambil lokasi di MIN Tanduk Ampel Kabupaten Boyolali. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara 
mendalam (indept interview ) dengan jawab secara langsung oleh peneliti dengan 
guru, komite, wali, dan siswa, (2) pengamatan berpartisipasi (particpation 
observation) dengan cara mengamati secara langsung kondisi yang terjadi di 
tempat  penelitian, (3) analisis dokumen yang digunakan sebagai pelengkap dari 
metode wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi. Keabsahan datanya diuji dengan metode 
trianggulasi. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Aktivitas guru IPA tematik model PAIKEM 
di kelas 3 MIN Tanduk Ampel Kabupaten Boyolali, dengan memilih tema, 
analisis KD dan indikator, dari semua mata pelajaran berdasarkan tema, 
menyusun silabus, RPP, dan penilaian. Kemudian melaksanakan pembelajaran 
diawali dengan kegiatan pendahuluan yang bervariasi. Kegiatan inti pembelajaran 
guru menyajikan materi pembelajaran dengan bahasa serta  intonasi  yang tepat, 
memberikan petunjuk dan perintah dengan jelas, dan menggunakan metode yang 
bervariasi. (2) Setting ruang belajar. Pengatutan tempat duduk akan berpengaruh 
secara psikologi siswa dalam belajar sehingga memberikan suasana baru yang 
akan meningkatkan motivasi belajar. Komunikasi terbuka antara guru dengan 
siswa dan antara siswa dengan siswa yang lain sehingga pembelajaran menjadi 
menyenangkan, efektif, kreatif, inovatif, dan aktif. (3) Media pembelajaran sangat 
penting, untuk mambantu siswa dalam memahami amteri pembelajaran dan 
mengurangi kejenuhan. 
 





MAHMUDI.Q.100080376.  The Management of Thematic Natural 
Science Teaching Learning Using PAIKEM Model in Tanduk Goverment 
Elementary for Islamic School Ampel Boyolali Regency. Thesis. Education 
Management. Postgraduate School Program Muhammadiyah Universit y of 
Surakarta. 2011 
Research purposes are: (1) to describe the planning  caracteristics of 
thematic natural science teaching learning  PAIKEM model in Tanduk Goverment 
Elementary for Islamic School Ampel Boyolali Regency, (2) to describe the 
implementation characteristics of thematic natural science teaching learning  
PAIKEM model in Tanduk Goverment Elementary of Islamic School Ampel 
Boyolali Regency, and     (3) to describe the evaluation characteristics of thematic 
natural science teaching learning  PAIKEM model in Tanduk Goverment 
Elementary for  Islamic School Ampel Boyolali Regency.  
The focuses on, “How is the management characteristic of thematic natural 
science teaching learning  PAIKEM model in Tanduk Goverment Elementary for 
Islamic  School Ampel Boyolali Regency. 
The research has  done in Tanduk Goverment Islamic School Ampel Boyolali 
Regency while the subjects are the school head master, curriculum departement, 
public relation departemen, teacher in class thr ee, school committe, students’ 
parent, and the student. The research uses qualitative approach whit etnographic 
strategy, considering: (1) Tanduk Goverment Elementary for Islamic  School is a 
core school of some Islamic school weated in Ampel Boyolali Regency. (2) This 
school uses a different system management   with other school that is applying 
thematic approach and PAIKEM model. 
To get data, the researcher uses the methode as follows: analizyng syllabus 
dokument, lesson plan, and assesment sheet. Interviering with the head master, 
curriculum section, public relation section, the third grade’s teachers, Islamic 
school committe, the leaner trustee, and the leaners. Observasing teaching 
learning process in third grade. The data analysis will be conducted in tree stage, 
there are: data reduction, data presentation, and conclution/verification. 
There are several important isssues related to sub focus of research, they as 
the result of this research, are: (1) teaching learning plan including syllabus and 
lesson plan characterizing thematic natural science teaching learning using 
PAIKEM model whit maximum class management, (2) the teaching learning 
implementation is based on the lesson plan beginiing whit an interesting pre-
activity, there is communication between students and teacher, although there is a 
teacher’s expression or teacher’s action that frighten his and her students (make 
his and her students affraid), and (3) the caracteristic of teaching learning 
assesment done comprehensively and continously.  
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